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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 Η διπλωµατική µου εργασία ασχολείται µε το σχεδιασµό και την 
υλοποίηση ιστοσελίδας και βάσης δεδοµένων για τους υποψήφιους του 
Μεταπτυχιακού Προγράµµατος του Τµήµατος Μηχανικών Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων.  
Για να γίνει δεκτός ένας υποψήφιος στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών,πρέπει σε πρώτη φάση να συµπληρώσει µια αίτηση συµµετοχής 
και σε δεύτερη φάση να δηλώσει τους εισηγητές που θα συντάξουν τις 
συστατικές επιστολές.Για τη διαχείριση των δεδοµένων της ιστοσελίδας, 
χρησιµοποιείται µια βάση δεδοµένων, που δίνει τη δυνατότητα να 
εισαχθούν,να διαβαστούν και να κατηγοριοποιηθούν τα δεδοµένα.Τα 
δεδοµένα , αφορούν τα προσωπικά στοιχεία του κάθε υποψηφίου, τα 
προσωπικά στοιχεία των εισηγητών που δηλώνει ο κάθες υποψηφίος και το 
περιεχόµενο των συστατικών επιστολών. 
 Στόχος µου ήταν , η δυναµική ιστοσελίδα που θα κατασκεύαζα ,να είναι 
λειτουργική και εύχρηστη.Χρησιµοποίησα σαν client-side scripting τη γλώσσα 
προγραµµατισµού Javascript και σαν server-side scripting την Php.Για να 
σχεδιάσω τη µορφή και τη δοµή της ιστοσελίδας χρησιµοποίησα τη γλώσσα 
Cascadig Style Sheet(CSS).Για την εκτύπωση των αιτήσεων και των 
συστατικών επιστολών σε αρχεία pdf χρησιµοποίησα τις βιβλιοθήκες PDFLib , 
FPDF και FPDI. 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
1.1 World Wide Web                
 
Το World Wide Web, κοινώς γνωστό ως Web, είναι ένα σύστηµα από αλληλένδετα 
έγγραφα υπερκειµένου ,προσβάσιµα µέσω του ∆ιαδικτύου . Με ένα πρόγραµµα 
περιήγησης στο web , µπορεί κανείς να προβάλλει ιστοσελίδες που µπορεί να 
περιέχουν κείµενο , εικόνες , βίντεο ή άλλα πολυµέσα και να πλοηγηθεί µεταξύ τους 
χρησιµοποιώντας υπερσυνδέσµους . 
 
 
 
 
1.2 HTML 
 
1.2.1 HTML 
 
H HTML είναι το ακρωνύµιο των λέξεων HyperText Markup Language 
(γλώσσα µορφοποίησης υπερκειµένου) και είναι η πρώτη και πιο διαδεδοµένη  
γλώσσα δόµησης σελίδων του World Wide Web (ή απλά ιστού: Web). ∆εν είναι µια 
γλώσσα προγραµµατισµού, αλλά µια γλώσσα σήµανσης (markup language), δηλαδή 
ένας ειδικός τρόπος γραφής κειµένου. Aποτελεί υποσύνολο της γλώσσας SGML 
(Standard Generalized Markup Language) που επινοήθηκε από την IBM 
προκειµένου να λυθεί το πρόβληµα της µη τυποποιηµένης εµφάνισης κειµένων στα 
διάφορα υπολογιστικά συστήµατα.Αρχικά είχε κατασκευασθεί µε σκοπό µόνο την 
µορφοποίηση κειµένου, αλλά µεγάλωσε και ενσωµάτωσε σχεδιαστικές τεχνικές. 
Ο browser εκτελεί τις εντολές που περιέχονται στον κώδικα html και δοµεί 
την ιστοσελίδα.Αυτές οι εντολές είναι ειδικές ετικέτες(tags) που βρίσκονται µεταξύ 
των συµβόλων  < , > και ορίζουν την αρχή ή το  τέλος µιας λειτουργίας.Οι 
λειτουργίες αυτές αφορούν την µορφοποίηση κειµένου, τη δηµιουργία συνδέσµων 
(links) µετάβασης ανάµεσα στις σελίδες, την εισαγωγή εικόνων και ήχου κ.α. Οι 
browser απεικονίζουν τις ιστοσελίδες µε βάση κάποιες προδιαγραφές της html.Η 
απεικόνιση µπορεί να γίνεται µε διαφορετικό τρόπο από τους browser γιατί δεν είναι 
όλες οι εντολές της html συµβατές σε όλους τους browser. 
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 1.2.2 ∆ηµιουργία αρχείου HTML 
 
Τα αρχεία της html γράφονται είτε σε συντάκτες κειµένου είτε σε προγράµµατα που 
αποθηκεύουν αρχεία κειµένου σε µορφή ASCII 
 
• Συντάκτες Κειµένου 
Eίναι ειδικά λογισµικά  που επιτρέπουν το "στήσιµο" της ιστοσελίδας οπτικά, 
χωρίς να είναι απαραίτητη η συγγραφή κώδικα, δίνοντας όµως και τη 
δυνατότητα παρέµβασης στον κώδικα. 
o Frontpage Editor 
o Dreamweaver 
o WebEdit 
o HotDog 
o HomeSite 
o HtmlNotes 
o WebMatter 
 
• Προγράµµατα που αποθηκεύουν αρχεία κειµένου σε µορφή ASCII 
o Notepad, wordpad, write (για λειτουργικό σύστηµα Windows) 
o Edit (για λειτουργικό σύστηµα Dos) 
o Vi, emacs, pico (για λειτουργικό σύστηµα Unix) 
o TeachText (για υπολογιστή Mac) 
 
 
 
 
Η βασική δοµή ενός αρχείου html είναι: 
<html> 
 <head> 
  <title>ΤΙΤΛΟΣ   </title> 
 </head> 
 <body> 
  Ακολουθούν οι εντολές της html 
 </body> 
</html> 
 
 
 
 
 
1.2.3 Εκδόσεις HTML 
  
Το 1990 ο Tim Berners-Lee από το Cern, το εργαστήριο φυσικής της Γενεύης, 
δηµιούργησε ένα νέο πρωτόκολλο µε το οποίο θα µπορούσαν να µεταφέρονται κάθε 
είδος αρχείων και αντικειµένων µέσα από το Internet. Το πρωτόκολλο αυτό 
ονοµάστηκε HTTP (HyperText Transfer Protocol) και σηµατοδότησε την αρχή του 
WWW όπως το ξέρουµε σήµερα. Οι σελίδες που ήταν η βάση του WWW ήταν 
γραµµένες στην πρώτη έκδοση της γλώσσα HTML. 
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Το 1994 αναπτύσσεται το πρότυπο HTML 2.0 από ένα διεθνή οργανισµό (Internet 
Engineering Task Forse). H επόµενη έκδοση η 3.0 δεν έγινε αποδεκτή από τις 
Microsoft και Netscape οπότε γρήγορα αντικαταστάθηκε από την έκδοση 3.2 (1996). 
Η τελευταία περιελάµβανε πολλές από τις σηµάνσεις (tags) που είχαν εισάγει οι δύο 
εταιρίες. Η έκδοση 4.0 είχε προταθεί από το W3C το ∆εκένβριο του 1997 και έγινε 
επίσηµο πρότυπο τον Απρίλιο του 1997.Το W3C εξέδωσε ένα προσχέδιο της html 5 
στις 22 Ιανουαρίου 2008. 
 
 
1.2.4 Αδυναµίες της HTML 
 
Οι ενδογενείς αδυναµίες της HTML, σύντοµα οδήγησαν στην ανάπτυξη 
γλωσσών προγραµµατισµού στο Internet. Η χρήση των γλωσσών προγραµµατισµού 
κρίθηκε απαραίτητη αφού η εξάπλωση του Internet και η χρήση των σελίδων HTML 
για αλληλεπίδραση µε τους χρήστες (δυναµική αποστολή και λήψη δεδοµένων) δεν 
µπορούσε να πραγµατοποιηθεί µέσω της HTML. Αρχικά, αναπτύχθηκε από την 
εταιρεία Netscape η γλώσσα JavaScript η οποία, όπως και η ΗTML µεταφράζεται 
από τον Web Browser κατά την εµφάνιση της σελίδας.  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 CSS 
 
Η CSS(Cascading style sheets) πρωτοεµφανίστηκε το 1996 αλλά η 
ολοκληρωµένη υποστήριξη από τους πιο δηµοφιλής browsers έγινε µέχρι το 
2000.Είναι µια γλώσσα που χρησιµοποιείται από την html για να ορίσει την εµφάνιση 
των ιστοσελίδων του διαδικτύου.Εφαρµόζεται σε κάθε στοιχείο της σελίδας 
ξεχωριστά, µε τα στυλ ορίζουµε το χρώµα,το µέγεθος της γραµµατοσειράς,τη 
γραφή(bold,underline, κτλ.),το χρώµα του φόντου,τις διαστάσεις,την τιµή και µια 
σειρά πό άλλες ιδιότητες των στοιχείων µιας ιστοσελίδας.Η χρήση CSS κάνει πιο 
εύκολη τη διαχείριση της εµφάνισης των σελίδων. 
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1.4 PHP 
 
1.4.1 PHP server-side γλώσσα προγραµµατισµού 
 
H PHP είναι µια γλώσσα προγραµµατισµού για τη δηµιουργία σελίδων web µε 
δυναµικό περιεχόµενο. Μια σελίδα PHP περνά από επεξεργασία από ένα συµβατό 
διακοµιστή του Παγκόσµιου Ιστού (π.χ. Apache), ώστε να παραχθεί σε πραγµατικό 
χρόνο το τελικό περιεχόµενο, που θα σταλεί στο πρόγραµµα περιήγησης των 
επισκεπτών σε µορφή κώδικα HTML. 
Είναι µια server-side(εκτελείται στην πλευρά του διακοµιστή) scripting γλώσσα που 
γραφεται συνήθως πλαισιωµένη από html,για µορφοποίηση των 
αποτελεσµάτων.Αντίθετα από µια συνηθοσµένη html σελίδα ,η σελίδα php δεν 
στέλνεται άµεσα στον πελάτη, αντ’ αυτου πρώτα αναλύεται και µετά αποστέλλεται το 
παραγόµενο αποτέλεσµα. 
Οι δυνατότητες της php είναι απεριόριστες. Μπορεί να δηµιουργηθεί 
δυναµική ιστοσελίδα που αλληλεπιδρά µε το χρήστη και κάθε επισκέπτης της να 
µπορεί να βλέπει προσαρµοσµένη πληροφορία. ∆ίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να 
συνδεθει µε µία βάση δεδοµένων(MySQL database) και να αποκτήσει πρόσβαση 
στην πληροφορία που είναι αποθηκευµένη σε αυτή τη βάση. Τέλως η php 
υποστηρίζει την ενσωµάτωση εξωτερικών βιβλιοθηκών για περαιτέρω 
δυνατ΄ττητες.Στην παρούσα διπλωµατική χρησιµοποιείται η βιβλιοθήκη PDFLib για 
την παραγωγή αρχείων pdf µέσω κώδικα php. 
O κώδικας php γράφεται µεταξύ των   <?php   και   ?>   . 
 
1.4.2 Ιστορία της PHP 
 
Η ιστορία της PHP ξεκινά από το 1995, όταν ένας φοιτητής, ο Rasmus Lerdorf 
δηµιούργησε χρησιµοποιώντας τη γλώσσα προγραµµατισµού Perl ένα απλό script µε 
όνοµα php.cgi, για προσωπική χρήση. Το script αυτό είχε σαν σκοπό να διατηρεί µια 
λίστα στατιστικών για τα άτοµα που έβλεπαν το online βιογραφικό του σηµείωµα. 
Αργότερα αυτό το script το διέθεσε και σε φίλους του, οι οποίοι άρχισαν να του 
ζητούν να προσθέσει περισσότερες δυνατότητες. Η γλώσσα τότε ονοµαζόταν PHP/FI 
από τα αρχικά Personal Home Page/Form Interpreter. Το 1997 η PHP/FI έφθασε στην 
έκδοση 2.0, βασιζόµενη αυτή τη φορά στη γλώσσα C και αριθµώντας περισσότερους 
από 50.000 ιστότοπους που τη χρησιµοποιούσαν, ενώ αργότερα την ίδια χρονιά οι 
Andi Gutmans και Zeev Suraski ξαναέγραψαν τη γλώσσα από την αρχή, βασιζόµενοι 
όµως αρκετά στην PHP/FI 2.0. Έτσι η PHP έφθασε στην έκδοση 3.0 η οποία θύµιζε 
περισσότερο τη σηµερινή µορφή της. Στη συνέχεια, οι Zeev και Andi δηµιούργησαν 
την εταιρεία Zend (από τα αρχικά των ονοµάτων τους), η οποία συνεχίζει µέχρι και 
σήµερα την ανάπτυξη και εξέλιξη της γλώσσας PHP. Ακολούθησε το 1998 η έκδοση 
4 της PHP, τον Ιούλιο του 2004 διατέθηκε η έκδοση 5, ενώ αυτή τη στιγµή έχουν ήδη 
διατεθεί και οι πρώτες δοκιµαστικές εκδόσεις της επερχόµενης PHP 6, για 
οποιονδήποτε προγραµµατιστή θέλει να τη χρησιµοποιήσει. Οι περισσότεροι 
ιστότοποι επί του παρόντος χρησιµοποιούν κυρίως τις εκδόσεις 4 και 5 της PHP 
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1.5 JAVASCRIPT client-side γλώσσα προγραµµατισµού 
 
Η JavaScript είναι γλώσσα προγραµµατισµού η οποία έχει σαν σκοπό την 
παραγωγή δυναµικού περιεχοµένου και την εκτέλεση κώδικα στην πλευρά του 
πελάτη ( client-side ) σε ιστοσελίδες. To πρότυπο της γλώσσας κατά τον οργανισµό 
τυποποίησης ECMA ονοµάζεται ECMAscript. 
Με τη χρήση JavaScript είναι δυνατό να ελεγχθούν και να 
προγραµµατιστούν όλα σχεδόν τα αντικείµενα που µπορεί να περιέχει µία ιστοσελίδα 
και µε τη χρήση είτε εντολών διαδικαστικού χαρακτήρα, είτε εντολών διακλάδωσης, 
όπως για παράδειγµα η δοµή [if … then… else…].  
Όπως και η PHP, έχει βασιστεί όσον αφορά τον τρόπο σύνταξης του κώδικά 
της στη γλώσσα προγραµµατισµού C, µε την οποία παρουσιάζει πολλές οµοιότητες. 
Όµως ενώ η PHP είναι µια server side γλώσσα προγραµµατισµού, η Javascript είναι 
client side.Αυτό σηµαίνει ότι η επεξεργασία του κώδικα Javascript και η παραγωγή 
του τελικού περιεχοµένου HTML δεν πραγµατοποιείται στον server, αλλά στο 
πρόγραµµα περιήγησης των επισκεπτών. Αυτή η διαφορά έχει και πλεονεκτήµατα και 
µειονεκτήµατα για καθεµιά από τις δύο γλώσσες. Συγκεκριµένα, η Javascript δεν έχει 
καµία απαίτηση από πλευράς δυνατοτήτων του server για να εκτελεστεί 
(επεξεργαστική ισχύ, συµβατό λογισµικό διακοµιστή), αλλά βασίζεται στις 
δυνατότητες του browser των επισκεπτών. Επίσης µπορεί να ενσωµατωθεί σε 
στατικές σελίδες HTML. Παρόλα αυτά, οι δυνατότητές της είναι σηµαντικά 
µικρότερες από αυτές της PHP και δεν παρέχει συνδεσιµότητα µε βάσεις δεδοµένων. 
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2 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF 
 
 
2.1 Βιβλιοθήκη PDFLib 
 
Η php χρησιµοποιεί µια PDFLib extension για να µπορεί ο χρήστης να παράγει 
δυναµικά αρχεία pdf. 
 
Οι αρχικές εντολές που χρησιµοποιούνται είναι: 
 
 $mypdf = PDF_new(); 
∆ηµιουργία handler για ένα αντικείµενο της PDFLib 
 
 PDF_open_file($mypdf, ""); 
∆ηµιουργία pdf αρχείου. Είναι συνάρτηση Boolean και επιστρέφει true στην επιτυχία 
και false στην αποτυχία. 
 
 PDF_begin_page($mypdf, 595, 842); 
Προσθέτει νέα σελίδα στο αρχείο µε πλάτος 595 postscript points και ύψος 842 
postscript points που είναι οι διαστάσεις µιας Α4 σελίδας. 
 
 
 Στη συνέχεια ορίζεται η γραµµοτοσειρά και οι ιδιότητές τις µε την εντολή: 
pdf_set_parameter($mypdf,'FontOutline','HARIALB=C:\HARIALB.ttf') 
Θέτει την παράµετρο 'FontOutline' της PDFLib σε HARIALB που αντιστοιχεί στο 
path που οδηγεί στο αρχείο µε τον επιθυµητό τύπο γραµµατοσειράς. 
Στο παρόν αρχείο χρησιµοποιούνται τέσσερεις τυποι γραµµατοσειρών οι HARIALB , 
HARIALCB , HARIALCP , HARIALP . 
Είναι συνάρτηση Boolean και επιστρέφει true στην επιτυχία και false στην αποτυχία. 
 
 $myfont = pdf_findfont($mypdf, "HARIALB", "host", 1); 
Ψάχνει για µια γραµµατοσειρά µε όνοµα HARIALB και την προετοιµάζει για 
µετέπειτα χρήση µε τη συνάρτηση PDF_setfont.Χρησιµοποιείται σαν encoding το 
host , ενώ η τελευταια παράµετρος είναι ακέραιος και είναι προαιρετική για τις 
εκδόσεις php ,µικρότερες της php 4.3.5, ή για εκδόσεις της PDFLib µικρότερες της 
PDFLib 5. 
Η γραµµατοσειρά που φορτώνεται αποθηκεύεται στην παράµετρο $myfont. 
 
 PDF_setfont($mypdf, $myfont, 11); 
Θέτει το µέγεθος της γραµµατοσειράς $myfont σε µία τιµή. 
 
 
 Για να εκτυπωθεί µια λέξη,µια πρόταση ή ένας αριθµός στη σελίδα στη θέση 
µε συντεταγµένες (x,y) χρησιµοποιείται η  εντολή : 
PDF_show_xy($mypdf, «λέξη», x,y); 
 
 Εάν πρέπει αυτό που εκτυπώνεται να είναι υπογραµµισµένο ,ενεργοποιείται η  
υπογράµµιση µε  την εντολή  
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PDF_set_parameter($mypdf, "underline", "true"); που τοποθετείται πριν από την 
εντολή PDF_show_xy  και στη συνέχεια απενεργοποιοείται µε την εντολη  
PDF_set_parameter($mypdf, "underline", "false"); που τοποθετείται µετά την 
PDF_show_xy . 
 
 Εάν επιθυµούµε να ανοίξουµε νέα σελίδα στον υπάρχον αρχείο pdf ,πρώτα 
κλείνουµε την παλιά σελίδα γραφοντας την εντολή PDF_end_page($mypdf); και 
στη δυνέχεια δηµιουργούµε τη νέα σελίδα µε την εντολή  
PDF_begin_page_ext($mypdf, 595, 842,"");   
Είναι αναγκαίο να ορίσουµε ξανά τις ιδιότητες της γραµµατοσειράς µε τις τρεις 
εντολές pdf_set_parameter , pdf_findfont , PDF_setfont , τις οποίες εξετάσαµε πριν.
      
 Τελικά, αφού κλείσουµε και την τελευταία σελίδα που δηµιουργήσαµε 
κλείνουµε και αποθηκεύουµε το αρχείο pdf µε την εντολή PDF_close($mypdf); 
Με την εντολή $mybuf=PDF_get_buffer($mypdf); αποκτούµε ένα αντίγραφο του 
pdf αντικειµένου στο buffer της δικής µας µνήµης και παίρνουµε το µήκος του µε την 
εντολή $mylen = strlen($mybuf); 
Τέλως ορίζουµε τις http κεφαλίδες Content-type, Content-Length , Content-
Disposition και επιτρέπουµε στον web server να στείλει όλο το περιεχόµενο του 
buffer στον browser. 
 
 
 
 
2.2 Βιβλιοθήκη FPDF 
 
 Είναι µια κλάση της PHP που επιτρέπει να παράγονται PDF αρχεία χωρίς τη 
χρήση της PDFLib βιβλιοθήκης.Χρησιµοποιείται για την εισαγωγή pdf αρχείου σε 
υπάρχον fpdf αρχείο. 
Λειτουργεί µε PHP 4 και PHP 5.Για τη χρήση της τοποθετήθηκε στην αρχή 
του κώδικα η εντολή require_once('fpdf.php'); 
 
 
 
 
2.3 Βιβλιοθήκη FPDI 
 
 Είναι µια συλλογή από κλάσεις της php που επιτρέπουν να διαβάζονται 
σελίδες από υπάρχοντα αρχεία pdf και να χρησιµοποιούνται σαν templates στην 
FPDF. 
Για τη χρήση της τοποθετήθηκε στην αρχή του κώδικα η εντολή 
require_once('fpdi.php'); 
 
Χρησιµοποήθηκαν , επίσης οι εντολές: 
 
 require_once('fpdi.php'); 
Αυτή η εντολή τοποθετείται στην αρχή του κώδικα. 
 
 $pdf =& new FPDI(); 
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Αρχικοποιείται ένα νέο FPDI 
 
 AddFont('HARIALP','','HARIALP.php'); 
Προσθέτεται ένα font που περιέχεται στο αρχείο 'HARIALP.php' 
 
 $pdf->setSourceFile($file_name); 
∆ηλώνεται το όνοµα του αρχείου pdf που θέλουµε να εισάχθεί στο έγγραφο fpdf 
 
 Με τις εντολές $pdf->importPage και $pdf->AddPage προστίθενται οι 
επιθυµητές σελίδες από το αρχείο pdf , στο fpdf. 
 
 $pdf->Output('sustatikh.pdf', 'D'); 
Το αρχείο ονοµάζεται sustatikh.pdf , κλείνει και αποθηκεύεται. 
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3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
 
 
 
Η βάση δεδοµένων διατηρεί πληροφορίες για τους φοιτητές που εχουν κάνει 
αίτηση στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα του τµήµατος Μηχανικών Η/Υ , 
Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων καθώς και για τους καθηγητές που τους συστήνουν και 
για το πώς τους αξιολογούν. 
Στη συνέχεια , πιο αναλυτικά, προσδιορίζεται η δοµή των εγγραφών κάθε πίνακα, 
δηλαδή τα στοιχειώδη δεδοµένα που θα αποθηκευτούν σε κάθε εγγραφή . 
 
 Πίνακας profile:  
Περιλαµβάνει δεδοµένα για να αναπαρασταθούν τα προσωπικά στοιχεία των 
φοιτητών, δηλαδή  η προσφώνηση, το όνοµα τους, το επίθετο τους, το πατρώνυµο 
τους, ο αριθµός ταυτότητάς τους, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου τους, ο 
νοµός,η πόλη,ο ταχυδροµικός κώδικας , το τηλέφωνό και η διεύθυνση κατοικίας τους, 
η ηµεροµηνία και ο τόπος γεννήσεώς τους. 
 Εκτός από αυτά περιλαµβάνει ένα ακόµα στοιχειώδες δεδοµένο, τον κωδικό 
του κάθε φοιτητή, ο οποίος είναι ακέραιος και αρχικοποιηµένος στο ένα, ενώ 
αυξάνεται κατά ένα κάθε φορά που προστίθεται µια εγγραφή. 
 
 Πίνακας studies:  
Περιλαµβάνει δεδοµένα για να αναπαρασταθεί η κατάσταση σπουδών του 
φοιτητή και θέλει να κάνει αίτηση για µεταπτυχιακό ή για διδακτορικό.Στην 
περίπτωση έχει κάνει αίτηση για διδακτορικό θα πρέπει να δώσει και το όνοµα ενός 
µέλους ∆ΕΠ που τον προτείνει. 
 
 Πίνακας current_occupation:  
Περιλαµβάνει δεδοµένα για να αναπαρασταθεί η τωρινή απασχόληση του 
υποψηφίου , αν έχει κάποια τωρινή απασχόληση. 
 
 Πίνακας last_occupation:  
Περιλαµβάνει δεδοµένα για να αναπαρασταθεί η προηγούµενη απασχόληση του 
υποψηφίου , αν έχει κάποια προηγούµενη απασχόληση. 
 
 Πίνακας publications: 
Περίεχει δεδοµένα για τον αριθµό των paper που έχει παρουσιάσει σε συνέδρια 
και που έχει δηµοσιεύσει ,ο υποψήφιος. 
 
 Πίνακας profile_keys: 
Μόλις καταχωρηθεί η αίτηση ενός υποψηφίου στη βάση δεδοµένων , 
δηµιουργείται µέσω µιας γεννήτριας συνάρτησης ένας µοναδικός προσωπικός 
κωδικός, ο οποίος αποθηκεύεται σε αυτόν τον πίνακα και γνωστοποιείται στον 
υποψήφιο. (Εισάγωντας αυτόν τον κωδικό ,ο υποψήφιος µπορεί να εκτυπώσει την αίτηση του 
και να δηλώσει τα ονόµατα των εισηγητών ,οι οποίοι θα συντάξουν τις συστατικές επιστολές.) 
 
 Πίνακας testimonial: 
Οι υποψήφιοι καταχωρούν τα στοιχεία των εισηγητών στους οποίους στέλνεται εµαιλ µε 
ένα link για να εισέλθουν στο σύστηµα και να αξιολογήσουν τους υποψήφιους. 
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 Πίνακας testimonial: 
Οι εισηγητές συµπληρώνουν µια φόρµα αξιολόγησης ,της οποίας το περιεχόµενο 
καταχωρείται σε αυτόν τον πίνακα. 
 
 
Στην παρακάτω εικόνα φαίνονται οι σχέσεις των αντικειµένων της βάσης δεδοµένων. 
 
 
 
      
                           
 
 
 
                                        
 
  
      current_occupation 
studies 
 
    
 
      
 
 
 
publications                   
                    Πίνακας profile  
 
 
 
            last_occupation 
                            
 
 
profile_keys 
 
              testimonial
  
      
 
 
 
  
                                   introducers     
    
tcode 
position_t 
employer_t 
duties_t 
date_t 
scode 
study_situation 
other_studies 
category 
… 
code 
mister_miss 
name 
surname 
         … 
dcode 
conference_papers 
journal_papers pcode 
position_p 
employer_p 
duties_p 
date_p_a 
date_p_m 
kcode 
private_key 
user_code 
introducer_fname 
introducer_lname 
introducer_email 
… 
user_code 
u_lname 
u_fname 
u_email 
u_language 
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4 DOCUMENT OBJECT MODEL (DOM) 
  
 Είναι ένα αντικείµενο, όπως ένα html ή ένα body στοιχείο ,το οποίο δίνει τη 
δυνατότητα στη Javascript να βλέπει τα δεδοµένα που περιέχει µια 
ιστοσελίδα.Μπορεί κανείς να ορίσει τη µορφή του,χρησιµοποιώντας CSS καθώς και 
να αλληλεπιδράσει µαζί του , χρησιµοποιώντας Javascript. 
 Τα DOM χρησιµοποιούνται ,ώστε , ανάλογα µε την επιλογή του χρήστη , να 
προστίθενται ή να αφαιρούνται δυναµικά σε ήδη υπάρχοντες πίνακες,κάποια κελιά µε 
δεδοµένα. Για να επιτευχθεί αυτό οι πίνακες ορίζονται µε ένα συγκεκριµένο και 
µοναδικό αναγνωριστικό(id) , µε βάση το οποίο γίνεται η προσθήκη ή η διαγραφή 
των επιθυµητών κελιών. 
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5 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
 
5.1 Συµπλήρωση αίτησης 
 
 Στη σελίδα «Αιτήσεις φοιτητών» ο υποψήφιος συµπληρώνει µια αίτηση µε τα 
προσωπικά του στοιχεία , αν επιθυµεί να δει τις συστατικές επιστολές που θα 
συντάξουν γι’ αυτόν οι εισηγητές και για το αν ενδιαφέρεται για την απόκτηση 
µεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώµατος. 
Πριν τα περιεχόµενα της αίτησης καταχωρηθούν στη βάση , συνοψίζονται σε 
έναν πίνακα , δίνοντας την ευκαιρία στον υποψήφιο να τα ελέγξει για µια τελευταία 
φορά και αν είναι σίγουρος , να συνεχίσει τη διαδικασία. 
 Τα περιεχόµενα της αίτησης αποθηκεύονται στη βάση δεδοµένων, στους 
πίνακες profile,studies,current_ocupation,last_occupation,publications.∆ηµιουργείται 
ένας µοναδικός κωδικός “private_key” για τον κάθε υποψήφιο και αποθηκεύεται 
στον πίνακα profile_keys. 
 Οι παραπάνω πίνακες σχετίζονται µεταξύ τους , µέσω του πρωταρχικού 
κλειδιού “code” του πίνακα profile. 
 
 
 
5.2 Εκτύπωση αίτησης 
 
 Ο υποψήφιος µπορεί να εκτυπώσει την αίτηση συµµετοχής του , σε µορφή pdf 
,κάνοντας login µε το µυστικό του κωδικό. Συγκεκριµένα πατώντας ΕΚΤΥΠΩΣΗ του 
εµφανίζεται ένα παράθυρο µε την επιλογή είτε να ανοίξει είτε να αποθηκεύσει την 
αίτησή του σε αρχείο pdf. Για την εκτύπωση των αίτησεων συµµετοχής 
χρησιµοποιήθηκε η βιβλιοθήκη PDFLib. 
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6 ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 
 
 Ο κάθε υποψήφιος δηλώνει τα στοιχεία των εισηγητών που επιθυµεί να 
συντάξουν τις συστατικές επιστολές.Μπορεί να δηλώσει µέχρι τέσσερις εισηγητες 
ενώ είναι υποχρεωµένος να δηλώσει τουλάχιστον δύο. 
 Στους εισηγητές που εισήγαγε στένεται ένα email µε ένα link που οδηγεί σε 
µια σελίδα.Η σελίδα αυτή περιέχει έναν πίνακα µε τα στοιχεία του υποψηφίου και µία 
φόρµα για να αξιολογήσει ο εισηγητής το φοιτητή. 
 Γίνεται σύνδεση µε τη βάση δεδοµένων µέσω της εντολής mysql_connect και 
εµφανίζονται στον πίνακα ,το όνοµα, το επίθετο,η πόλη, ο ταχυδροµικός κώδικας και 
η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου καθώς και το email του. Αυτά τα δεδοµένα 
διαβάζονται από τη βάση δεδοµένων µε επιλογή όλων των εγγραφών του πίνακα 
profile που πληρούν δύο προυποθέσεις : η εγγραφή του πίνακα profile να σχετίζεται 
µε την εγγραφή του πίνακα profile_keys , της οποιας το δεδοµένο private_key να έχει 
την ίδια τιµή µε τον προσωπικό κωδικό του υποψηφίου. 
 Τα πρώτα επτα πεδία της φόρµας είναι τυπού text και ο συντακτης της 
συστατικής επιστολής βάζει τα στοιχεία του όνοµα,επώνυµο,email, 
τηλέφωνο,διεύθυνση,  το Τµήµα στο οποίο ανήκει και τον τίτλο/θέση που κατέχει. Οι 
τιµές αυτων των πεδίων θα αποτελέσουν τις τιµές για τα αντίστοιχα, επτά, πρώτα 
στοιχειώδη δεδοµένα introducer_fname, introducer_lname, introducer_email, 
introducer_phone, introducer_address, introducer_departement,introducer_title  της 
κάθε εγγραφής του πίνακα testimonial της βάσης δεδοµένων. 
 Στα υπόλοιπα δεκαέξι πεδία της φόρµας συµπληρώνει τα στοιχεία 
αξιόλογησης του υποψηφίου. Σε αυτά συγκαταλέγονται δεκατέσσερα select πεδία, 
ένα input πεδίο τύπου text και ένα πεδίο textarea, όπου ο εισηγητής γράφει λίγα λόγια 
για τον υποψήφιο.Ο εισηγητής έχει την επιλογή , αντί να γράψει στην περιοχή 
textarea να εντάξει ένα ήδη υπάρχον αρχείο pdf στη φόρµα αξιολόγησης.Τα 
αντίστοιχα στοιχειώδη δεδοµένα του πίνακα testimonial της βάσης είναι: 
years_acquaintance, status_acquaintance, motivation, mind, knowledge, 
understanding, analytic_mind,  integrity,oral_expression, written_expression, 
TeachingAssistant_capability, research_creativity, general_performance, prospects,
 choose, estimation . 
 Αφού ο εισηγητής συντάξει τη συστατικη επιστολή πατάει submit και του 
εµφανίζεται ένα παράθυρο µε την επιλογή είτε να ανοίξει είτε να αποθηκεύσει τη 
συστατική επιστολή σε µορφή pdf. Για την εκτύπωση των συστατικών επιστολών 
χρησιµοποιήθηκαν οι βιβλιοθήκες PDFLib , FPDF , FPDI. 
Στον πίνακα testimonial αποθηκεύεται µία εγγραφή για τον κάθε εισηγητή 
που δηλώνει ο υποψήφιος .Αυτό επιτυγχάνεται αποθηκεύοντας και τον προσωπικό 
κωδικό του υποψηφιου στον πίνακα έτσι ώστε να υπάρχει µια σύνδεση ανάµεσα στον 
υποψήφιο για το µεταπτυχιακό πρόγραµµα και τον εισηγητή που θα τον αξιολογήσει. 
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7 ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ  ΣΕ        
SCREENSHOTS 
 
A) Home page: 
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 B) Ο υποψήφιος συµπληρώνει την αίτηση συµµετοχής: 
 
Στο πάτηµα του submit εκτελούνται κάποιοι έλεγχοι ώστε να είναι τα πεδία 
υψηλής προτεραιότητας , γεµάτα και το εµαιλ του υποψήφιου σωστό. 
 
 
 
 
C) Εµφανιζονται τα στοιχεία σε έναν πίνακα ώστε να τα ελέγξει: 
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 D) Εµφανίζεται η αίτησή του καθώς και η επιλογή να την εκτυπώσει. 
Στην ίδια σελίδα µπαίνει και κάνοντας εισαγωγή στο «Εκτύπωση αίτησης» 
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E) Για να την εκτυπώσει,πατάει Εκτύπωση και δηµιουργείται το αρχείο 
application.pdf 
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F) Ο υποψήφιος δηλώνει τα ονόµατα των εισηγητών που θα συντάξουν τις 
συστατικές επιστολές, κανοντας login και µπαίνοντας στη σελίδα: 
 
 
Όταν το ποντίκι περνάει πάνω από την επιλογή του χρήστη να εισάγει τα 
στοιχεία των 2 πρώτων εισηγητών εµφανίζεται µια σηµείωση(ένα tooltip) που 
του θυµίζει ότι είναι υποχρεωµένος να δηλώσει τους 2 από τους 4 εισηγητές. 
Πατώντας εισαγωγή κατεβαίνει ένα παράθυρο στο κέντρο της οθόνης ,µε µία 
φόρµα για να συµπληρώσει τα στοιχεία των εισηγητών.
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Αφού τα συµπληρώσει ,του εµφανίζονται δύο πίνακες µε τα στοιχεία που έδωσε.
 
 
Ο χρήστης µπορεί να δηλώσει και τρίτο εισηγητή.
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Ο χρήστης µπορεί να δηλώσει και τέταρτο εισηγητή. 
 
 
 
Ο χρήστης µπορεί επίσης να διαγράψει κάποιον από τους δύο τελευταίους 
εισηγητές που εισήγαγε. 
Τέλος ,αφού δηλώσει τους εισηγητές πατάει submit. Στο πάτηµα του submit 
εκτελούνται κάποιοι έλεγχοι ώστε να είναι όλα τα πεδία γεµάτα και τα εµαιλ των 
εισηγητών σωστά. 
 
 
 
 
 
 
G) Στους εισηγητές που συµπλήρωσε ο υποψήφιος στέλνεται το παρακάτω 
email: 
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Ο εισηγητής πατώντας στο link,οδηγείται στη σελίδα για να συντάξει τη 
συστατική επιστολή για τον υποψήφιο: 
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Πατώντας submit δηµιουργείται το αρχείο sustatikh.pdf. 
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